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曾
我
部
先
生
の
定
年
ご
退
職
に
際
し
て
法
学
部
長
久
保
敦
彦
一
九
七
二
年
に
本
学
に
赴
任
さ
れ
た
曾
我
部
先
生
は
一
九
九
一
年
三
月
、
定
年
ご
退
職
の
時
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
足
掛
け
二
〇
年
間
に
亘
っ
て
勤
務
を
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
口
に
二
〇
年
と
言
っ
て
も
、
こ
の
間
大
学
は
社
会
一
般
の
動
き
に
つ
れ
て
大
き
く
変
動
し
、
制
度
的
に
も
各
種
論
議
の
対
象
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本
学
も
そ
の
潮
流
の
中
で
発
展
し
、
規
模
も
新
学
部
、
新
学
科
開
設
を
中
心
に
拡
大
を
遂
げ
て
き
た
時
期
に
当
た
り
ま
す
。
法
学
部
は
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
従
来
通
り
法
律
学
科
の
み
の
単
科
学
部
と
し
て
の
形
態
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
が
学
部
教
員
組
織
は
拡
充
を
実
現
、
一
時
に
比
べ
れ
ば
一
〇
名
程
の
増
員
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
定
年
、
転
任
な
ど
に
よ
る
退
職
者
の
補
充
人
事
も
当
然
生
じ
た
の
で
、
曾
我
部
先
生
も
現
職
教
員
の
中
で
は
か
な
り
在
職
期
間
が
長
い
ス
タ
ッ
フ
と
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
に
籍
を
置
く
研
究
者
の
常
と
し
て
専
攻
分
野
、
担
当
講
義
は
各
自
が
一
定
の
範
囲
を
分
担
す
る
わ
け
で
す
が
、
学
内
行
政
、
学
部
運
営
な
ど
の
面
で
は
一
人
一
人
が
受
け
持
ち
を
変
え
、
ま
た
同
じ
案
件
に
対
し
て
も
異
な
っ
た
流
儀
で
事
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
教
授
会
で
も
多
弁
に
傾
く
者
の
多
い
ー
1
私
自
身
も
そ
の
一
人
と
し
て
自
省
す
る
と
こ
ろ
大
な
の
で
す
が
ー
法
学
部
の
中
で
、
曾
我
部
先
生
は
そ
の
穏
や
か
な
お
人
柄
で
過
度
の
動
的
振
幅
を
押
え
る
静
の
面
で
の
中
心
と
し
て
存
在
を
お
示
し
下
さ
い
ま
し
た
。
日
頃
口
数
を
多
く
さ
れ
る
方
で
は
な
い
だ
け
に
、
時
宜
を
得
て
の
ご
意
見
、
ご
指
摘
は
寸
鉄
の
鋭
さ
を
持
つ
も
の
と
し
て
心
に
残
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
面
に
の
み
触
れ
る
と
何
か
気
難
し
さ
を
想
像
さ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
懇
親
を
旨
と
す
る
会
合
な
ど
で
席
を
共
に
す
る
機
会
を
得
た
者
は
、
先
生
が
自
然
に
そ
の
場
を
楽
し
ま
れ
、
控
え
目
な
語
り
口
な
が
ら
幅
広
い
話
題
に
参
加
を
さ
れ
て
周
り
の
雰
囲
気
を
暖
め
ら
れ
る
方
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
学
生
か
ら
も
信
望
を
得
ら
れ
、
そ
の
要
望
に
よ
っ
て
先
生
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
ご
退
職
後
も
継
続
と
な
り
、
本
学
部
で
は
今
年
ま
で
引
き
続
き
ご
出
講
を
委
嘱
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
で
そ
れ
に
触
れ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
春
先
生
の
ゼ
ミ
生
の
一
人
が
自
ら
死
を
選
ぶ
と
の
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
も
極
め
て
驚
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
が
郷
里
か
ら
来
ら
れ
た
ご
両
親
を
わ
ざ
わ
ざ
大
学
で
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
突
然
の
ご
不
幸
の
中
で
先
生
と
の
出
会
い
が
ご
家
族
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
お
慰
め
に
な
っ
た
こ
と
と
念
じ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
ご
配
慮
に
は
学
部
と
し
て
も
感
謝
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。
"
1
先
生
の
ご
経
歴
、
ご
業
績
に
つ
い
て
は
別
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
こ
こ
で
は
特
に
言
及
致
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ご
研
究
は
今
後
も
お
続
け
の
こ
と
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
常
々
先
生
の
温
顔
に
接
し
て
い
た
私
共
と
し
て
は
末
永
い
ご
健
勝
を
お
祈
り
し
、
ま
た
変
り
な
い
ご
指
導
を
お
願
い
し
て
御
礼
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
